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(本筋参考文献) 妾新陳度締,中開近代幣制問魅惑編,射三番C.束缶同文骨,支
那及満洲の通史と幣制改革｡張韓&,中歯金融論C.鶴蔭樽,中国金融研究D
1) 変温銀行免換券が之 と周一の資格を典-られて居で:;:a:,は周知の如 くである0
2) 12候IbT}る ｡
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2) 溝 田 嘩大郡,前掲書,267頁 ｡
3 ) 4) 束 正岡交合,前抜香, 44 S 朗 ｡
5) カ ン,前端 書 ,225東｡
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(本筋参考文献) 境港滞,中国金藤研究｡朋政評論d:,顎郎 割け政金榔 去規究梶｡
許性初,我国_FAk時金融集種別之検討,財政評論,第J借 ,第1期 ｡飯島肺司,
支那簡制の月庁先｡宮下忠雄,国民政府系金融機脚論･.支 那研究 , 56離.同氏,
支那貨博制度論｡
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